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t2n2MO stagelII, ER （ー） , PgR（ー ）であった．術後
10ヶ月の現在，再発を認めない．



































































































































は la39/70 , lb 44/28 , le 26/20 , 2 25/29 , 2h 
1/12, 3 6/8で， CD領威の外側乳癌では， la50/95, 











た sensitivity, pecificity, accuracyの検討より黒染し
ているリ ンパ節をすべて郭清すれば根治的な郭清がで














































































































































非癌例の外来 follow率は 18.l% (267/1472）で，
その要因は慢性乳腺症15.2(182/ 1199）によるものと
思われた．しかし， falsenegativeの可能性のある例の
follow率も微小石灰化 30% (3/10），異常分泌 41.7











































































































































(1) CEA (2) CA15-3 
i3) ST439 (4) BCA225 






























(!) 6ヶ月以内 (2) 1年間





































1週間［こ 1日ー ・ーー ・ー ーー ーー ・ー .ー... 23施設
1週間に2日 一ー ・ー・・…・ いー…… 一 2~設
1週間に3日以上・…－ー…・ － －一....5施設
4.外来初診の当日に行ってし、る検査は？
超音波検査 ー 一......... • •• 一...37施設
マンモFラフィー .........…....・a・－ーーー 33施設
サーモグラフィー －ー …ー・ 一 一 ・ー 0施設
穿刺細胞診 ・・ー ・…－ 27施設
生検（摘出手術｝ ー 一 － 2施設






マンモグラ フィー→穿刺細胞診 一一－ l施設
6. 昨年（1994年：平成6年）の乳癌症例につき，手
術までの検査について
視触診，超音波検査，マンモグラ 7 ｛ー のみ
177例
穿刺細胞診 （ABC) ～…ーいー・ー・・…・428例
生検（openbiopsy) …・・……一...・ H ・－ 182例
他院で生検（openbiopsy) …………....・ H ・. 43例
術中迅速病理診断 ーー… ...・……・……・5例
その他 ー 司ー・ ・…・ー ー・ ー ・・ー ・14例
合 計 …ー ....…・ー …白ー一－－…・. 899例
7.患者本人に乳癌であることを告知していますか？
全例告知している・ 一・・ー …ー・・… 28施設
ほとんとeの例に告知している ーー・・・ー IO施設





術後ー…・ー………ー ー…・一 ・・… l施設
その他ー ••• ・・・0・・…ーー －ー…………..・ 1施設
9.乳癌術後の補助療法（adjuvant）は？
全例に行っている ・ー・・ー ーー 一ー...16施設
症例を選んで行っている ・ ・… ・… 25施設
原則として行っていないー…－－－… ・ー・守 0施設
その他一 …............……・・・一 － －－ 0施設
10.術後補助療法（adjuvant）は？（進行乳癌以外）
化学療法（注射）のみーー ・ー・・・ ・ ・0・0施設
化学療法（経口）のみ 司…・－－－… … 6施設
内分泌療法のみ・・・ －…・・－…－・ ・…・…0施設




い場合） CEA・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・…ー …ー，．…・・・ 42施設
6ヶ月以内 － …・..・・・・・・・・・ ・e O施設 CA15 3 ・… …－－………・…………， •• 38施設
1年間・－－－－…・ ・ー ..・・ • e ・e・ •• 3施設 ST439 ・.....，………・…………・…ー －ー 11施設
2年間一，．． …・・・・… .......ー ー ・23施設 BCA225 ・……－－ ….....…… ・……’ 4施設
3年間－－－－ …－－ • • .・ 6 ・ ・ 12施設 TPA ・ ・ ….......・ E・－……...・H ・－－…...3施設
5年間－－…ー ーー .........… ・・...8施設 c-erbB-2 ・ ・・，.,  ..，…・……・...・・ 0施設










0% 20% 40% 60% 80% l 00% 
13.外来再診以外にフォローは？
外来再診のみ …・・・・…・……ーー ー ...・ 34施設
定期的に手紙（ハガキ）で問い合わせ・・・・ 4施設
定期的に電話で問い合わせ・・・・・・ ・・・・ 4施設
その他の方法ーーー …ー －ー e ・ ・・・・・・・ 3施設
14.術後5年の時点での消息不明の比率
5% ………........一…・…ー ’ー … 日 23施設
10% －………………………………・H ・a・..12施設
20%・・・・ーー………………………………… 2施設
それ以上 －…－ー……………………一 •• 0施設
15.進行乳癌を除き，術後3～5年までに施行する外
来で行う検査の間隔
年l回未満 年1回 年2回 年3回 年4回
属部X線 0施般 1 4施陵 2 3施段 2施設 l施股
胸部CT 27 1 0 2 。 。
腹部超音波 5 23 8 3 。
腹部CT 27 1 0 2 。 。












その他－－ － ・・…－ E・4・ー …・…・ー ・ … 0施設
19.再発症例のうち，他院（科）に紹介せず，最後ま
で（死亡診断書を書くまで）診る症例の比率
ほぼ全例 ーー ・ー・……・ー ・・ 31施設
おおよそ3/4・.... …・・………・………・5施設
おおよそ半数日 ・・・・・E・E・・ ........・ 4施設
半数以下・・・ e ・E ・E ・・－… －… 2施設
